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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 
 وثيقة اعتماد حبث علمي للنشر يف جملة الرسالة
 
 اينج روقي  ة/الباحث  ة/حضرة األستاذ 
 ا هللاه /حفظه
عاصم شحادة صاحل ة /املشارك ة/الدكتور ة/حضرة األستاذو 
 حفظه/ها هللا   علي
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 أبن حبثكم املوسوم بـ علما   حنيطكمأن  انيسر 
التعدد الداليل للكلمة العربية يف" كتاب األلفاظ:  "
 "الكتابة والتعبري" البن املرزابن 
كلية التابعة لالرسالة. جملة قد متت املوافقة عليه للنشر يف 
اجلامعة اإلسالمية العاملية نسانية، معارف الوحي والعلوم اإل
معتمدة  موافقة(، بعد احلصول على ARJIHS)ماليزاي -
 3رقم  4يف اجمللد  سينشرمن قبل جلنة التحكيم يف اجمللة، و 
  .م15/07/2020يف  (2020)
 ولكم منا أطيب األمنيات بدوام التوفيق،
 رئيس التحرير
 :األستاذ املشارك الدكتور
 رضوان مجال األطرش 
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